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Fig. 3. A. Regeneration deficits inMyf5−/−mice after acute injury. Tibialis anterior (TA) muscle of young adult mice (6–10 weeks) were freeze_injured and examined
up to 5 weeks later. ControlMyf5nlacZ/+ mice with regenerating fibres (arrows) containing centrally located myonuclei and some fat cells (arrowhead) close to the site
of injury. Myf5nlacZ/loxP, Myf5loxP/loxP TA muscles show dramatically more fat accumulation in the regenerating area (arrowheads). Magnified view of boxed area of
Myf5loxP/loxP shows fat cells (arrowheads) among regenerating fibres (arrows).
0012-1606/$ - see front matter © 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.
doi:10.1016/j.ydbio.2008.02.032On page 18, Fig. 3A was not reproduced at an optimal resolution. For the reader's convenience, Fig. 3A is provided here at a
higher resolution along with its legend.
On page 14, in the Acknowledgments, Agence Nationale de la Recherche (ANR-06-BLAN-0039), was inadvertently omitted.
Lines 5-9 in the Acknowledgments should read “This work was funded by grants from the Pasteur Institute, AFM, ARC, Pasteur
GPH “Cellules Souches” programme, ANR (ANR-06-BLAN-0039), MyoRes (EU Framework 6 project LSHG-CT-2004-511978)
and EuroStemCell (EU Framework 6 project LHSB-CT-2003-503005).”
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